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around Europe. 
Úbeda Julio 2019 
https://erasmusplusmaths.wixsite.com/
erasmusplusmaths 
Proyecto Erasmus+ coordinado por el IES Alfonso XI 
2018-2020 
EL POR QUÉ DEL PROYECTO 
Encajan como anillo al dedo 
Los paseos matemáticos 2011  y las Gymkhanas 
como origen del proyecto 
http://proyintealfonso11.wix.com/
paseosmatematicos 
Rutas matemáticas por Europa. 
Las mates salen a la calle 
QUIENES FORMAN EL 
PROYECTO 
Profesorado y alumnado de 6 países.  
 
• IES Alfonso XI. Spain. Alcalá la Real. 
• Agrupamento de Escolas de Ferreira 
de Castro. Portugal. Oliveira de 
Azeméis. 
• Gimnazija Metkovic. Croatia. 
Metkovic. 
• The Northumberland  Church of 
England Academy United Kingdom. 
Ashington 
• Liceo Roiti. Italy. Ferrara. 
• Liceum Ogolnoksztalcace im. 
Mikolaja Kopernika. Poland. Tuchow 
 
QUÉ ESTAMOS HACIENDO  
Realizar tres movilidades 
Visitando lugares fantásticos y.. 
Objetivo principal del proyecto 
1.Concursos de fotografía matemática 








Movilidad 1. Spain 
Movilidad 1.Spain 
Mobility 1. Spain 
https://twitter.com/EuroMaths/status/1065684189763252224?s=03 











3. Rutas matemáticas por 
cada ciudad/región. 
Entre movilidad y movilidad. 
 Trabajo en cada centro educativo. 
Qué se hace. Se preparan las rutas 
matemáticas poco a poco.  
SE BUSCA, SE GRABA,  
SE ESCRIBE EN EL BLOG 
Qué se hace (Ejemplos de entradas al 











QUÉ IMPLICA ESTO EN 
NUESTRO CENTRO  
Proyectos trabajados en clase de mates 
relacionados con el Erasmus+. 
• Proyecto de investigación para 4º ESO VER 
 
• Proyecto de investigación para 1º de Bachillerato VER 
El trabajo realizado por el alumnado de 
4º ESO Académicas y 1º Bach. Matemáticas I. 
• Proyecto de investigación para 4º ESO VER 
 
• Proyecto de investigación para 1º de Bachillerato VER 

Gracias por vuestra atención.  
https://erasmusplusmaths.wixsite.com/erasmusplusmaths 
Twitter: @Euromaths 
Facebook: @Euromaths 
jruifer1506@gmail.com 
 
